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Recuerda la metodología del curso 
* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía. 
* El Foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas ¡Utilízalo! 
* La Encuesta de satisfacción nos ayuda a mejorar, rellénala y tendrás disponible la Evaluación final 
* Para la Evaluación final consulta la información disponible en la guía del curso. 
 





Una vez que cuentes con su autorización, el siguiente paso va a ser proceder al depósito del mismo. Cada facultad 
prescribe la forma de hacerlo: plazos, formatos, copias, lugar, etc. Lee atentamente las instrucciones al respecto. 
Tras esto serás convocado a la defensa de tu trabajo ante el tribunal, quien lo juzgará y te otorgará la calificación 
correspondiente. Se trata de un acto de corta duración, habitualmente unos 15 minutos, y en ese tiempo tienes que 
aprovechar para exponer lo más destacado de tu trabajo y convencer a los miembros del tribunal utilizando todos los 
argumentos que seas capaz de usar. La exposición no es un monólogo. Es habitual que te hagan preguntas sobre 
algunos aspectos de la investigación y que pidan aclaraciones sobre cuestiones que no se hayan explicado 
suficientemente. 
 
Por otro lado, una vez que tu "trabajo académico" haya superado la evaluación y obtenido la correspondiente 
calificación puedes pensar en comunicarlo a un público más extenso y desde luego, en preservarlo para asegurar su 
existencia en el tiempo (que un desastre con tu disco duro no dé al traste con tu esfuerzo). 
En la segunda parte de este tema hablaremos de eso, de cómo publicar y/o depositar tu trabajo, tanto en publicaciones 
formales como en repositorios para asegurar que tus avances llegan a un público mayor y que tu trabajo se conserva 






La presentación del "trabajo académico" requiere, en primer lugar, contar con el visto bueno de tu 
tutor o tutora. Es decir, no podrás solicitar defenderlo si previamente no ha sido validado por la 
persona que te ha guiado en su elaboración. 
Debes estar preparado para todo ello. 
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Herramientas y técnicas 
La Presentación 




A veces lo más sencillo es seguir el mismo hilo que has seguido en el trabajo escrito, exponiendo en primer lugar tus 
motivaciones para seleccionar ese tema, planteando los objetivos o hipótesis, explicando a continuación la metodología 
utilizada, listando los resultados más relevantes de entre lo obtenidos y presentado las conclusiones más importantes 




Traza una línea temporal en la que listes las ideas que expondrás. Una vez lo hayas hecho, dibuja un storyboard, como 
en las películas, en el que vayas asociando a cada idea una diapositiva con su correspondiente diseño: 
• Título del trabajo o título de sección 
• Idea principal 
• Elemento gráfico 





Traza un esquema de tu discurso: ¿qué quieres contar primero? ¿Qué seguirá a continuación? 
¿Cómo te gustaría acabar? 
Recuerda que... 
Tienes poco tiempo para presentar toda esta información, por eso es muy importante que sintetices 
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Es importante que no llenes las diapositivas de texto. Se trata de que lo que esté en pantalla refuerce tu discurso, no 
que este sea sustituido por la lectura de la presentación. Por tanto, solo ideas centrales, expresadas en unas cuantas 
palabras, con un tamaño suficiente. 
La presentación puede servirte como guion de tu exposición, puede incluso sacarte de algún apuro cuando no 
recuerdes qué viene a continuación. Pero en ningún caso puedes estar constantemente leyendo lo que aparece escrito 
y mucho menos hacer que esta sea una transcripción escrita de tu defensa. 
  
Has de cuidar mucho el aspecto visual de la presentación: todas las diapositivas han de tener una 
apariencia coherente, del mismo estilo. Lo más recomendable es que uses una plantilla, que dote a 
toda la presentación de un estilo común en cuanto a tipo, color y tamaño de la fuente; colores de fondo 
y de los distintos elementos; disposición de elementos complementarios como encabezados y pies de 






















Usa imágenes, gráficos, tablas o fotografías para: sustituir parte de tu discurso, contextualizar un dato concreto, ilustrar 
un caso del que estés hablando, reforzar una idea clave, poner de manifiesto un hecho relevante... 
No descartes hacer zoom dentro de una imagen o un gráfico completo cuando lo que te interese sea destacar solo una 





Respecto del uso de imágenes, usa aquellas que sirvan para ilustrar tu exposición, para aportar 
información complementaria, que resulte relevante, pero tampoco debes abusar de ellas. 
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Tampoco hay que usar complicados programas de retoque fotográfico. Hay numerosas herramientas integradas en los 
programas ofimáticas o complementos para los navegadores que te ayudarán a lograr este tipo de imágenes. 
 
 
Lo normal es que uses las imágenes que ya has usado en tu trabajo escrito. En cualquier caso, tanto para la versión 
escrita como para la visual, si necesitas imágenes, puedes echar un vistazo a estos buscadores y bancos de imágenes 
que te recomendamos: 
• https://www1.upo.es/biblioteca/bib_dig/bancos_imagenes/ 
 
Asegúrate de que funcionará 
 
 





A continuación te dejamos algunos manuales que te ayudarán a conocer en mayor profundidad algunas de las 
herramientas más populares para la creación (almacenamiento y visualización) de presentaciones. 
  
¡Toma nota! 
Aquí tienes un extenso listado categorizado de herramientas online. 
• 12 herramientas gratuitas para crear el contenido creativo visual 
• 30 Programas para retocar fotografías online y gratis 
  
Lee atentamente los permisos y los usos que puedes hacer de esos archivos. 
  
Finalmente, no olvides asegurarte de que puedes usar esa presentación en el acto de defensa: 
cerciórate de que el PC dispone del software y las conexiones necesarias. Hazlo con suficiente 
antelación para, en caso contrario, poder solicitar modificaciones. Infórmate sobre si puedes usar tu 
propio dispositivo. Pero ten en cuenta que, en algunos casos, el tiempo de instalación/configuración 
forma parte del tiempo total destinado al acto de defensa. 
No lo dejes todo para el mismo día del acto de defensa. 
 




SILVERMAN, DANIEL, 2011. Muerte por PowerPoint y cómo diseñar presentaciones efectivas. [en línea]. S.l. 
[Consulta: 09 de noviembre de 2018]. Disponible en: https://www.slideshare.net/Emanuelmedina93/muerte-por-
powerpoint-y-como-disear-presentaciones-efectivas-66485433  
 
Herramientas y técnicas para presentaciones visuales  
 
Power Point 2019 
 
(Accede al manual a través de su selección a la derecha de la pantalla) 
Este manual presenta de forma detallada todas las características de Microsoft ® PowerPoint y está dirigido a todas 
aquellas personas que quieran descubrir todas sus funciones y profundizar en ellas. 
 
El contenido está basado en la versión 2019 de PowerPoint e incluye las novedades y las diferencias con respecto a 
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El autoarchivo 
El autoarchivo. Acceso abierto y difusión de la ciencia. Las redes sociales 
En entornos académicos, este tipo de informaciones se diseminan a través de publicaciones y reuniones científicas 
(revistas, monografías, congresos, seminarios y simposios, por poner solo algunos ejemplos). 
La publicación de tu "trabajo académico" (o un extracto de este) puede servir para devolver a la sociedad una parte de 
la inversión que ha hecho en tu formación. Pero también puedes usarla como llave que quizá te abra alguna puerta en 
el mercado laboral. Es decir, puedes comenzar a posicionarte como un especialista dentro de un determinado tema. 
Publicar, hacer público, depositar...  
No obstante, los documentos científicos no publicados pero que quieren difundirse suelen depositarse en repositorios 
de acceso abierto, bien institucionales, como RIO, bien temáticos. 
 
 
Realmente, si depositamos nuestro "trabajo académico" en alguno de ellos estaremos procediendo al "autoarchivo" del 
mismo. Mediante el depósito no solo te aseguras la diseminación, también la preservación del mismo. ¿Te has parado 
a pensar que ocurrirá con los PDF dentro de 10 años? Las instituciones responsables de los repositorios, además de 
asegurar su perdurabilidad en el tiempo, también se encargan de migrar entre formatos de manera que estos no queden 
obsoletos.  
Como ya se ha comentado, una vez que el TFG ha sido evaluado positivamente, tienes la oportunidad 
de comunicar al resto del Mundo tus hallazgos, tus ideas o la solución que has dado a algún problema. 
Es importante diferenciar entre "publicar" y "hacer público". Hoy en día es muy sencillo poner cualquier 
archivo o documento a disposición de los demás usando cualquier servicio generalista de la web 
(realmente cualquier página de almacenamiento de archivos), no obstante con esto no nos aseguramos 
que vaya a llegar al público idóneo. Como mucho, aparecerá en listas de resultados de buscadores 
comerciales mezclado con otros muchos miles de documentos. 
¿Sabías que...? 
Puedes localizar el repositorio temático más cercano a tu disciplina en OpenDOAR. 
 
 




Cuando hablamos de publicar nos referimos a que en el proceso de puesta a disposición pública intervienen terceras 
personas; en este caso, editores o editoriales que, de un lado, certifican la calidad de nuestro trabajo y, de otro, 
aseguran una correcta diseminación del mismo para que llegue al público adecuado. 
Anteriormente listábamos algunos tipos de publicación muy comunes en el ámbito académico. Como ya vimos en la 
Unidad 2, cada tipo documental está pensado para un modo de comunicación diferente, en cuanto a disciplina o 
temática, extensión, rapidez, etc. Deberás elegir el que más convenga a tus intereses. 
 
No obstante has de tener presente que, si decides publicar tu trabajo con algún editor, en muchos casos estarás 
perdiendo un poco de control sobre él, ya que muchos editores exigen la cesión de los derechos de explotación. 
 
Aprende más sobre derechos de explotación y autoarchivo en:  
MELERO, R., 2010.Guía práctica sobre los derechos patrimoniales o de explotación (copyright) y su relación con el 
auto-archivo en repositorios de acceso abierto. Grupo de trabajo Acceso a la Ciencia [en línea]. 




Tu "trabajo académico" depositado en algún repositorio podrá ser encontrado usando herramientas 
de búsqueda como Google Académico, Recolecta, BASE, y otras más especializadas.  
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Acceso Abierto 




CHAN, L., CUPLINSKAS, D., EISEN, M., FRIEND, F., GENOVA, Y., GUÉDON, J.-C., HAGEMANN, M., HARNAD, 
S., JOHNSON, R., KUPRYTE, R., LA MANNA, M., RÉV, I., SEGBERT, M., DE SOUZA, S., SUBER, P. y 
VELTEROP, J., 2002. Budapest Open Access Initiative. Budapest Open Access Initiative [en línea]. [Consulta: 





Si no quieres perder el control sobre tus derechos puedes optar por publicar con editores alineados 
en el movimiento por el Acceso Abierto a la ciencia. 
 
El Movimiento Open Access promueve el acceso abierto a la literatura científica. Este acceso 
abierto implica "su disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda 
leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto 
completo del artículo, recorrerlo para una indexación exhaustiva, usarlo como datos para 
software, o utilizarlo para cualquier otro propósito legal, sin otras barreras financieras, legales 
o técnicas distintas de la fundamentales de acceder a la propia Internet" (Chan et al. 2001). 
¿Quieres saber más sobre Acceso Abierto? ¿Quieres poner tu granito de arena? 
La siguiente guía está especialmente pensada para que los estudiantes comprendan que el Acceso 
Abierto es mucho más que el libre acceso o acceso gratuito. 
BAKER, G., FORREST, L. y SPARC, 2008. The Right to Research: The Student Guide to Opening 
Access to Scholarship [en línea]. 2008. S.l.: Creative Commons. [Consulta: 15 febrero 2016]. 
Disponible en: http://repository.unm.edu/handle/1928/14550. 
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En la siguiente presentación te mostramos de manera resumida las principales características del movimiento por el 
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RIO: Repositorio Institucional Olavide Este depósito digital reúne, organiza y ofrece en abierto la producción científica 
generada por la comunidad universitaria, así como materiales educativos y documentos de carácter institucional. Su 























OpenAIRE: Repositorio Europeo 
 



























OpenDOAR: Buscador de Repositorio 
 
¿No encuentras dónde depositar tus publicaciones? Busca el repositorio adecuado usando OpenDOAR, directorio de 
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Dulcinea 
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Disemina tus publicaciones, causa impacto 
Disemina tus publicaciones, causa impacto 
 
 
Dependiendo de cuál sea el objeto que persigas puedes diseminar tus documentos usando redes sociales científicas, 
profesionales o generalistas. 
A día de hoy las principales redes sociales científicas son Academia.edu y Researchgate, si bien otras herramientas 
como Mendeley también tienen funciones sociales y sirven para distribuir los documentos y ganar visibilidad. 
En principio las redes sociales científicas funcionan como cualquier otra red social solo que, la mayor parte de los 
participantes son investigadores y usan estas herramientas para el intercambio de ideas, opiniones y documentos 
académicos, así como para establecer redes de colaboración con otros científicos. Estas redes también pueden usarse 
para la búsqueda de oportunidades de trabajo en el ámbito académico. 
Habitualmente, cualquier persona con un perfil en estas redes, además de la información personal y de contacto, puede 
añadir sus propias publicaciones, incluyendo la descripción de las mismas y, si lo desea (y conserva los derechos de 
explotación) también la propia publicación. Habitualmente los documentos depositados en estas redes son indizados 
por la mayor parte de buscadores académicos, incluso por Google. 
 
  
Una vez tengas tu trabajo (y tu presentación, si también lo deseas) disponibles en abierto, es el 
momento de darles difusión. Más allá de que si las has depositado en el lugar indicando ya podrán ser 
encontradas por los principales buscadores académicos y/o generalistas, también puedes trabajar en 
su difusión activa. 
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Otras redes sociales: Linkedin y Twitter 
 
Otra opción es difundir tu trabajo enfocado a la búsqueda de empleo o al intercambio profesional. Así, por ejemplo, 
en LinkedIn no es raro ver cómo muchas personas también muestran sus publicaciones o trabajos. Se pueden 




Twitter es otro excelente canal de difusión de los trabajos, siempre y cuando se establezca adecuadamente al público 
objetivo de la comunicación. 
En el caso de las presentaciones, se pueden usar los medios anteriormente descritos. No obstante existen 
aplicaciones que, además de permitir crearlas, también sirven para almacenarlas y son lugar habitual 
de paso para aquellos que las buscan. Tal es el caso de Prezi o Slideshare. Ambas aplicaciones permiten generar el 
código necesario para incrustar ese contenido dentro de páginas web y otros documentos creados con HTML. 
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Repasando lo aprendido 








La defensa de tu trabajo ante el tribunal es el momento en el que debes exponer lo más 
destacado de tu trabajo. Es importante que sintetices y te centres sobre todo en los objetivos y 
las conclusiones. 
 
    
 
                   
 
Respecto del uso de imágenes, usa aquellas que sirvan para ilustrar tu exposición, para aportar 


















 mucho texto bien organizado que sustituya la lectura de la presentación 
solo ideas centrales, expresadas en unas cuantas palabras 
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  Opción 1        Opción 2 
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Soluciones a ‘Repasando lo aprendido’ 
 
 








La defensa de tu trabajo ante el tribunal es el momento en el que debes exponer lo más 
destacado de tu trabajo. Es importante que sintetices y te centres sobre todo en los objetivos y 
las conclusiones. 
 
    
 
                   
 
Respecto del uso de imágenes, usa aquellas que sirvan para ilustrar tu exposición, para aportar 



















 mucho texto bien organizado que sustituya la lectura de la presentación 
solo ideas centrales, expresadas en unas cuantas palabras 
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